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白 河 砦 の攻 略1858年5月20日
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Commissioners,Takoo
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"海 神 の 寺"[天 后 宮 か](大 沽
の
タ ンの 邸 宅)
Kweihang,FirstImperial
Commissioner









白河 す な わ ち 天 津 河
Hwashana,SecondImperial
Commissioner
花 沙 納,帝 国 の 第2長 官
AbedroomatTientsm
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エ ル ギ ン伯 爵 と 日本 側 委 員 との
全 権 交 換
Aladyathertoilet(froma
Japanesedrawing)







富 士 山 の 図(日 本 の 原 画 よ り)
TheislandofPappenberg
パ ッペ ンベ ル グ の 島
SpireofaJapanesetemple
(fromanativedrawing)
日本 の 寺 院 の 尖 塔(日 本 の 原 画
よ り)
YedoForts





日本 の 村(日 本 の 原 画 よ り)
AdunkintheBayofYedo
(fromanativedrawing)
江 戸 湾 の 帆 船(日 本 の 原 画 よ り)
Thelanding-place,Yedo
江 戸,船 着 場
AJapanesehorse-shoeand
saddle
日本 の 馬 用 草 鞋 と鞍
Japaneseladiesandchildren
(fromanativedrawing)
日本 の 婦 人 と子 供
ResidenceoftheBntish
missionatYedo(Japan)
江 戸 で の イ ギ リス 使 節 団 滞 在 所
(日 本)
1859 59
AT歌P第 准¢8⇒融d瓢 ・ 、
AJapanesesandal
日本 の サ ン ダル[草 鞋]
Plasterersatwork(froma
nativedrawing)
作 業 中の 左 官
ViewofYedofromthecitadel
城 か らの 江 戸 の 眺 望
Afire-ladder(fromanative
drawing)
火 の 見 や ぐ ら(日 本 の 原 画 よ り)
Patterndesigner(fromanative
drawing)
模 様 を描 く人(日 本 の 原 画 よ り)
TeagardensnearYedo





江 戸 の 貴 族 階 級 居 住 区 の通 り
TeagardensnearYedo(Japan)














日本 の 冬 景 色(日 本 の 原 画 よ り)
Coopersatwork(fromanative
drawing)
作 業 中の 桶 工(日 本 の 原 画 よ り)
Groupofhorses(fromanative
drawing)





ぬ徽 燃 伽 鵬 』皿a雛働 醐w縄 」 ,、
AJapaneseartist(froma
nativedrawing)
日本 の 絵 師(日 本 の原 画 よ り)
Japanesefuneral
日本 の 葬 列
60 1859
Groupfromanivorycarving
象 牙 彫 刻 群 像
Japanesepipe,case,andpouch






日本 の 神(日 本 の 原 画 よ り)
QwanonTemple(Yedo)
観 音 寺(江 戸)
Japanesewrestlers(froma
nativedrawing)
日本 の 力 士(日 本 の 原 画 よ り)
Japanesegymnastics(froma
nativedrawing)
日本 の体 操(日 本 の原 画 よ り)
Travellersmasnow-storm
(fromanativedrawing)
吹 雪 の中 の旅 人(日 本 の 原 画 より)
Japaneseastronomers(froma
nativedrawing)
日本 の 天 文 家(日 本 の 原 画 よ り)
Sieh,lateTaoutaiofShanghai
シエ,前 上 海 道 台
Pilgrimsascendingamountain
(fromanativedrawing)













「酔K砕 拉 鵡 ヒ帥きい蕚斡
TheSeaou-koo-shan(Yang-tse-
klang)





















湖 広 総 督 とそ の 随 員
1859 61
